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えているかの 5 つである．質問の（ 1 ）～（ 3 ）
は参加前，（ 4 ）～（ 5 ）は参加後に記載を求めた．
（ 3 ）と（ 5 ）については，自由回答形式とした．
5 ）分析
　自記式質問紙調査（ 1 ）（ 2 ）（ 4 ）に関しては


















変化があった対象者は男性 6 名，女性 6 名であっ
た．年齢は20代 1 名，30代 6 名，40代 5 名であり，
精神科勤務年数は 4 ～ 9 年 6 名，10～14年 4 名，
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15～20年 1 名，20年以上 1 名であった．参加前と
変化がなかった対象者は，女性 3 名であり，年齢
は20代 1 名，40代 2 名で，精神科経験年数は 4 ～





























































性別 男性 6（37.5%） 6（100%）
女性 10（62.5%） 6（60%） 3（30%） 1（10%）
年齢 20代 3（18.8%） 1（33.3%） 1（33.3%） 1（33.3%）
30代 6（37.5%） 6（100%）
40代 7（43.8%） 5（71.4%） 2（28.6%）
精神科経験年数 4～9年 9（56.3%） 8（88.9%） 1（11.1%）
10～14年 5（31.3%） 2（40%） 2（40%） 1（20%）
15～20年 1（6.3%） 1（100%）
20年以上 1（6.3%） 1（100%）
ピアサポート活動の認知 活動に関わったことがある 1（6.3%） 1（100%）
活動について知っている 2（12.5%） 2（100%）
言葉を聞いたことがある 6（37.5%） 4（66.7%） 2（33.3%）
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